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ПРЕДГОВОР 
 
 Интерната скрипта претставува збирка предавања и презентации по наставниот предмет 
Туристичка географија за интерна употреба. Всушност, во збирката се наведени сите тези, 
слајдови, слики и видео клипови според кои се одвива предавањето и визуелната 
презентација.    
 Авторот, преку интерната скрипта, збирка, настојува да започне мисија на само 
мотивирање, усовршување и вреднување на својата работа. Оваа самоевалуација ќе се 
одвива во три фази со подготовка на три различни облици на работни трудови, и тоа:  
 
  - прва фаза, Интерна скрипта - збирка предавања и презентации по туристичка 
          географија,   
   - втора фаза, Рецензирана скрипта по туристичка географија, и  
   - трета фаза, Универзитетски учебник по туристичка географија. 
 
       Временскиот период за заокружување на трите фази изнесува 5 години континуирано 
предавање, усовршување, надополнување и научна актуелизација на наставната програма 
по туристичка географија.   
 Целта ќе биде реализирана со издавање на Универзитетски учебник по туристичка 
географија за потребите на студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика, но и за 
поширока употреба.   
                                 
НВД 
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      4. Интеграција географска средина - туризам  
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     3. Атрактивни мотивски фактори 
     4. Природни туристички мотиви 
     5. Културни или антропогени туристички мотиви 
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   ВОВЕД 
- Најмаркантни феномени во човековиот 
историски развој 
- Географијата прва започнала да се занимава 
со туристичкиот феномен  
- Географско изучување на просторот 
- Сложеност и комплексност 
- Определување на туристичката вредност на 
елементите кои ги поседува географската 
средина 
- Географскиот простор е мошне хетероген 
- Туризмот е специфичен елемент во 
географската средина  
- Туристичко - географско проучување на 
атрактивно - мотивските вредности на 
просторот  
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Предмет на 
туристичката 
географија 
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• Теоретско - методолошки приод во туристичко - 
географското проучување  
• Постапни периоди во развојот  
• Опишување - патеписна литература, дескриптивност 
• Стадиум на содржинско изучување на феномените во 
просторот 
• Научна дисциплина - туристичка географија 
• Најмасовна појава во географската средина 
• Туризмот е комплексна и сложена појава 
• Туристички миграции, на секаде и во секое време 
• Разместеност и економска валоризација на сите тур - 
ресурси 
• Туризмот како збир на појави и односи кои 
произлегуваат од патувањето и престојот во просторот 
на некое место 
• Поврзаност и неодвоивост на туризмот со географската 
средина 
• Меѓузависност на законитостите, елементите и 
факторите 
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географија 
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ЗАДАЧИ 
 Разрешувањето на проблемите преку научна вистина 
 Откривање, диференцирање, утврдување 
 Туристичка валоризација 
 Интеракција: атрактивни, рецептивни, комуникативни 
фактори 
 Поврзаност на елементите во контекст на развојот на 
туризмот 
 Диференцијација на определени видови туризам 
 Туристичка регионализација, регионални целини  
 Просторни целини, држави, дестинации, зони, 
локалитети  
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Теоретски и  
Практични 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕЛИ: теоретски и практични - есенцијалност на научната дисциплина 
ТЕОРЕТСКИ  
 Дефинирање, диференцијација, систематизација, фундираност 
ПРАКТИЧНИ  - применливост на теоретските знаења во праксата -  
 Дефинирање и издиференцираност 
 Класификација и типологија на туристичката потреба кон понуда 
 Насочување на туристичката понуда во просторните целини 
 Туристичка валоризација врз истражувачки процес 
 Валоризација на природните и антропогените елементи  
 Усогласување на градбата според еколошки критериуми 
 Избегнување на деградација, девастација 
 Диференцирање на повеќе видови туризам 
 Видови туристички промет во определен простор 
 Туристичка регионализација за туристичка намена  
 Размена и користење на туристичките искуства 
 Туристичко картографирање-карти, проспекти, ДВД филмови и сл. 
 Туристички маркетинг и пропаганда 
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туристичката 
географија 
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 Просторниот метод - истражувања, анкети и сл.  
 Генетско - еволутивен метод, односите и 
појавите 
 Метод на систематизација        
 Компаративен метод 
 Математичко - статистички  
 Картографски метод 
 Информатички метод 
 Други методи (опсервација, моделирање, историски, 
анкетирање и интервју, сондирање, анализа, синтеза итн.) 
 Принцип на научност, објективност, 
каузалност, интердисциплинарност итн. 
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4. 
Местото на 
туристичката 
географија во  
системот на  
науките 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Односот на туристичката географија спрема другите научни дисциплини 
Економски науки Биогеографија со педологија  
Социолошки науки и проучувања Демографија со демогеографија  
Психологијата Урбана географија 
Медицина со медицинска 
географија 
Рурална географија 
Историјата и историска географија  Сообраќајна географија 
Етнологија со етнографија Економска географија 
Археологија со археогеографија Политичка географија 
Архитектура Културна или хумана географија 
Екологија со природна и животна 
средина 
Картографија  
Физичка географија Регионална географија 
Геоморфологија Просторно и урбанистичко 
планирање  
Климатологија со метеорологија Географски информатички системи 
Хидрологија и хидрогеографија Други науки  
 Туристичката географија како туризмолошка и географска научна дисциплина 
 -  Социологија на туризмот, психологија на туризмот, економика на туризмот,  
         туристичко право, туристичка географија и други дисциплини 
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5.  
Поделба на 
туристичката 
географија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ОПШТА 
 - ТЕОРЕТСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРАШАЊА  
 - ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРОУЧУВАЊА 
2. РЕГИОНАЛНА  
      - ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ПРОСТОРОТ, ДЕСТИНАЦИСКИ ПРИОД 
         - РЕГИОНАЛНИ РАМКИ, ДРЖАВИ, ЗОНИ, ЛОКАЛИТЕТИ, МЕСТА  
3. ПРИМЕНЕТА 
 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  
 - ЛОЦИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ И НИВНО УРЕДУВАЊЕ  
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
ИСТОРИСКО-
ГЕОГРАФСКИ 
РАЗВОЈ НА  
ТУРИСТИЧКИТЕ 
ДВИЖЕЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Етапи или периоди во развој на 
    туризмот  
2. Патувањата и патописите,  
    претходница на туризмот 
3. Период на враќање во природата   
4. Појава на туризмот 
5. Етапи во современиот туризам  
6. Иднината на туристичките движења 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  
Етапи или  
периоди во 
развој на  
туризмот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 Нема туристичко движење без патување 
 
 Секое патување не претставува и туристичко 
движење (патникот открива, а туристот го 
посетува она што е откриено) 
 
 Познати патувања поради: проширување на 
географскиот хоризонт, трговски и 
религиозни цели, патописни истражувања, 
запознавање на други народи и цивилизации, 
поради одмор, разонода, спортски приредби, 
здравствени и други цели. 
 
 Масовен, групен, поединечен 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  
Етапи во  
развој на  
туризмот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Појава и развој на туризмот од најстаро време 
до XIX век  (претуристичка етапи на патувања) 
 
 Развој на туризмот во XIX век (појава на туризмот) 
 
 Развој на туризмот во XX век (современ туризам) 
  
 Развој на туризмот и футуризмот во XXI век 
       (иднината на туристичките движења) 
21 
 
 
 
 
 
2.  
Патувањата и 
патописите 
претходница на 
туризмот  
-пред 
туристичка 
етапа, или 
етапа на 
патувања- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
- Патувања во стариот век 
 
(Египет, Феникија, Персија, Кина, Индија,  
Македонија, Грција, Рим:  
експедиции, освојувања, патувања –  
религиозни, спортски, забава, одмор) 
ДЕЛФИ – антички театар 
 
 
ДЕЛФИ - храм 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
Освојувањата на Александар III Македонски 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
ДЕЛОС – антички град и лечилиште 
 
 
 
 
 
 
РИМ - колосеум 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
Патувањата и 
патописите 
претходница на 
туризмот  
-пред 
туристичка 
етапа, или етапа 
на патувања- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
- Патувања во средниот век 
   (термоминерални подрачја, религиозни центри,  
   експедициони патувања - географски откритија,   
   запознавање и освојување на новите територии) 
 
Богопоклонство или аџилак, Ватикан - Рим 1300 година 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
   Четирите Колумбови патувања во Новиот свет 
 
26 
 
 
 
 
 
 
3.  
Период на 
враќање во 
природата 
 
 
 Патувања во новиот век 
1. Жан Жак Русо (1712-1778) 
2. Јохан Волфганг фон Гете (1749-1832) 
3. Џорџ Гордон Бајрон (1788-1824) 
 
  1.                                           2.                                            3. 
      
 
,,Човекот се раѓа слободен, а секаде е во окови” 
 
 
27 
 
 
 
 
Први 
организирани 
патувања  
Слајд/слика                        
             
Гран Тур 
 
Патување на 
вљубеници во 
природата,  
авантуристи, 
научници и сл. 
Г  
Richard Cox 
1718–1803, 
founder of 
Cox & Kings 
William Beckford's Grand Tour  
28 
 
 
 
4. 
Појава на 
туризмот 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
 
 
 
Томас Кук 
(1808-1892) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Првата половина на 19 век, со појавата на железницата 
- Зборот ,,турист,, се јавува во Франција во 1830 г. од страна на  
Виктор Жакмон - ,,Писма,, 
-  Анри Мари Беил (Стендал) ,,Мемоари на еден турист,, во 1838 г. 
- Во Англија во 1841 година е  организирано 
прво туристичко патување со железница на 
група од 570 туристи. 
- Туристите имале обезбедено сместување, 
исхрана и водич. 
- Во 1845 г. и прво комбинирано  
Патување железница со брод до Ирска.  
- Во 1851 г. Ја основал првата туристичка 
агенција 
- Во 1860 г. Прво туристичко патување во 
Америка 
- Патувања за Палестина, Мека, Египет и сл. 
- Во 1871 г. Прво туристичко патување околу 
светот. Кукова патничка компанија - 
агенција. 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
Факсимил на последниот туристички билет;  Првото и последното лого на Томас 
                                                                           Кук, Туристичка компанија - агенција 
                                        
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика – Карикатури, исмејување на првите туристи, средина на 19 век 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
Етапи во 
современиот 
туризам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Од првите туристички патувања до Првата 
светска војна 
    Епоха на туризмот на привилегираните класи 
 Помеѓу двете светски војни 
  Епоха на туризмот на привилегираните класи 
 По втората светска војна до денес 
 Епоха на масовен туризам на сите класи 
 -од социјален туризам до монденски туризам-   
 Експанзија на меѓународен туризам 
 Светска туристичка организација (WTO)  
 27.септември Светски ден на туризмот 
(прогласен 1980 г.)  
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Иднината на 
туристичките 
движења 
(од туризам до 
футуризам) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 Космички или вселенски туризам -футуризам 
 
Денис Тито 2001 (САД) 
Марк Шартлуорт 2002 (ЈАР-ВБ) 
Грегори Олсен 2005 (САД) 
Ануше Ансари 2006, (САД–Иран) 
Чарлс Шимони 2007 (САД–Унгарија) 
Ричард Гриот, 2008 (САД–ВБ) 
Ги Ла Либерте 2009 (Канада) 
ТИТО                                                                                   АНУШЕ 
       
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
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Слајд/слика 
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Слајд/слика 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
III.  
ТУРИЗМОТ 
КАКО 
ПРОСТОРНО-
ГЕОГРАФСКА 
ПОЈАВА И 
ВРЕДНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Туризмот како миграциона појава 
  
2. Просторно - содржинска основа на  
    туризмот 
 
3. Географската положба како  
    туристичка вредност 
 
4. Интеграција географска средина -  
    туризам  
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1.  
Туризмот  
како  
миграциона  
појава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
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2.  
Просторно - 
содржинска 
основа на 
туризмот 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
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Слајд/слика 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Географската 
положба 
како 
туристичка 
вредност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
Интеграција 
географска 
средина – 
туризам 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
51 
 
 
 
 
 
 
IV.  
ЕЛЕМЕНТИ И 
ОБЛИЦИ НА 
ТУРИСТИЧКИТЕ 
ДВИЖЕЊА 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Просторни елементи на туризмот во географската 
средина  
2. Општествени елементи на туризмот во географската 
средина  
3. Просторни односи на туристичките движења 
4. Функционални елементи  
5. Рекреативни елементи  
6. Културни елементи 
7. Облици на туристичките движења  
8. Туристички движења 
52 
 
 
 
 
 
 
1. Просторни 
елементи на 
туризмот во 
географската 
средина 
 (природните 
потенцијали за 
развој на 
туризмот) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
ГЕОГРАФСКА 
СРЕДИНА
СЛОЖЕН 
СИСТЕМ ОД 
ПРОСТОРНИ 
ЕЛЕМЕНТИ
1
ЕЛЕМЕНТИ ОД
ПРИРОДНО И
АНТРОПОГЕНО
ПОТЕКЛО
2
ГЛОБАЛЕН 
СИСТЕМ
СО 
ПОДСИСТЕМИ
3
МЕЃУСЕБНА 
ПОВРЗАНОСТ
ИНТЕГРАЦИЈА 
И УСЛОВЕНОСТ
4
53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Небесните тела и вселенските појави 
• Геолошки туристички вредности 
• Релјефот и туризмот 
• Туристичко значење на времето и климата 
• Водата и туризмот 
• Растителниот и животинскиот свет и 
туристичката активност 
54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Небесни тела и 
вселенски 
појави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Амазонија 
Амазон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арктик 
Антарктик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Небесни 
појави, 
Набљудување,  
Фотографирање,  
Астротуризам 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
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Геолошки 
појави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Релјеф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планинарење 
Вулкани 
Кањони 
Клисури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
  
  
 
62 
 
 
 
 
 
 
Крајбрежни 
брегови 
Ледници-
глечери 
Валови 
Циркови 
(Планински 
езера) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
  
  
 
63 
 
 
 
 
Пустини 
 
 
 
 
 
 
 
Пештери 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
  
  
 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Време и  
клима 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
65 
 
 
 
 
Вода 
 
Океани, 
Мориња, 
Езера 
 
 
 
 
 
 
 
Гејзери 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
  
  
66 
 
 
 
 
 
 
Реки 
 
 
 
 
 
 
 
Водопади 
Езера 
 
Атоли 
 
 
 
 
Слајд/слика 
   
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 
Флора 
 
 
 
 
 
 
 
Фауна 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
68 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
Општествени 
елементи на 
туризмот во 
географската 
средина 
(антропогенит
е вредности за 
развој на 
туризмот) 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Општествените елементи во туристичката  
емитивна сфера  
 
• Сообраќајот и туризмот 
 
• Рецептивните капацитети како  
просторен елемент на географската 
средина 
 
• Културата и туризмот во географската  
средина 
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Слајд/слика 
 
 
• Антропогените вредности за развој на туризмот 
• Демографските општествени карактеристики 
• Урбаните средини 
• Руралните средини 
• Културно-историски споменици 
• Религијски објекти 
• Стопански објекти 
• Животен стандард и квалитетот на живеење, 
урбанизација, индустријализација, 
моторизација, автоматизација, 
ИКТ,технологијата, глобализација и сл. 
• Најразвиените земји се и најсилни емитивни 
земји 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антропогените 
вредности за 
развој на 
туризмот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
ДИРЕКТНИ чинители 
• За сместување (туристички капацитети) 
• За стопанство (туристичко-угостителски 
објекти) 
ИНДИРЕКТНИ чинители  
• Административни објекти 
• Образовни објекти 
• Социјални објекти 
Други објекти 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
• Културно-историско наследство 
• Културно-историски споменици 
• Етно-социјални вредност 
      (музеи-Лувр, Ермитаж, Прадо, Каиро и др.) 
• Манифестации (фестивали, оскар, 
карневали, манифестации – спортски и сл.) 
• Амбиентални вредности 
 (архитектура,квартови,трговски центри и сл.) 
• Пејсажни вредности: природни и антропогени 
 (планински, рамничарски, урбани, рурални) 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
Културно-историско наследство 
Културно-историски споменици 
 
 
• Цивилизации на стариот свет 
 Египет, Месопотамија, Феникија, Персија,  
      Индија, Кина, Јапонија, Македонија, Грција, Рим 
  
• Цивилизации на новиот свет 
 Америка (Маи, Ацтеки, Инки, Иднијанци), 
 Африка (разни народи), Австралија  
      (Абориџини), Нов Зеланд (Маврите) и др.  
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Цивилизации 
на стариот 
свет 
 
Египет, 
Месопотамија, 
Феникија, 
Персија, 
Индија,  
Кина,  
Јапонија, 
Македонија, 
Грција,  
Рим 
 
 
 
 
Слајд/слика        ЕГИПЕТ 
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Слајд/слика         ЕГИПЕТ                                               МЕСОПОТАМИЈА 
  
 
  
 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика  
  
  
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
  
ЈАПОНИЈА 
  
77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика          МАКЕДОНИЈА                                       ГРЦИЈА 
   
                                   РИМСКА ИМПЕРИЈА 
  
78 
 
 
 
 
 
Цивилизации 
на новиот 
свет 
Америка (Маи, 
Ацтеки, Инки, 
Иднијанци), 
Африка (разни 
народи), 
Австралија  
(Абориџини), 
Нов Зеланд 
(Маврите) и др. 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
    
79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
  
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
Просторни 
односи на 
туристичките 
движења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
86 
 
 
 
 
 
 
4. 
Функционални 
елементи 
 
 
 
 
 
 
5. 
Рекреативни 
елементи 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
Културни 
елементи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
88 
 
 
 
 
 
7.  
Облици на 
туристичките 
движења 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
Туристички 
движења 
 
 
 
Слајд/слика 
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V.   
ФАКТОРИ НА 
ТУРИСТИЧКИТ
Е ДВИЖЕЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  
МОТИВИ НА 
ТУРИСТИЧКИТЕ 
ДВИЖЕЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.  
ВИДОВИ 
ТУРИЗАМ И 
НИВНА 
ВАЛОРИЗАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. 
ТУРИСТИЧКА 
РЕГИОНАЛИ-
ЗАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.  
ТУРИЗМОТ ВО 
СВЕТОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Туризмот  
во 
ЕВРОПА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика АЛПСКИ ТУРИСИЧКО-ГЕОГРАФСКИ РЕГИОН 
 
 
99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
            
 
 
 
109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
        
 
 
112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика   СРЕДОЗЕМНОМОРСКИ ТУРИСТИЧКИ РЕГИОН 
 
 
116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика  ШПАНИЈА 
                                              
 
 
120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
      
122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика   ИТАЛИЈА 
  
 
 
124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика  ГРЦИЈА 
     
 
 
126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
 
 
128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слајд/слика 
 
  
 
129 
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XI. РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Појава и развој на туризмот до Втората светска војна   
2. Развој на туризмот по Втората светска војна 
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Слајд/слика 
ЈУЖНОЕВРОПСКА ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА 
• Македонија е европска земја, јужноевропска и балканска 
• Значајни патни, железнички и авио правци  
• Близина на Средоземно Море, Мала Азија, Африка 
• Блиски мориња: Егејско Море = 80 км.; Јонско Море 110 км 
• Континентална земја, со право на слободна поморска зона (во Солун, Драч и Бургас) 
БАЛКАНСКО ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА 
• РМ се наоѓа на Балкански Полуостров = балканска 
• Бројни патишта, антропогени творби и цивилизации 
• Големи движења на народите; Европа-Азија-Африка 
• Крстосница на бројни патни насоки 
• Вардарска долина, Моравска долина, Долината на Лепенец, Црни Дрим, Охридско-
струшка Котлина, Пелагонија, Струмичка Котлина  
• Виа Егнација, Виа Милитарис и други споредни правци 
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Слајд/слика 
ПОЛОЖБА СПРЕМА ГЛАВНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ПРАВЦИ 
• Преплетување на патишта од локално, регионално, национално, интернационално-
меѓународно значење 
• Туристички движења на туристи од Западна, Средна и Северна Европа кон Средоземјето, 
Африка и Мала Азија, но и обратно 
• Според бројот на посетители и нивната структура три главни правци на туристичките 
движења: западномедитерански, централномедитерански и источномедитерански 
• ЗАПАДНОМЕДИТЕРАНСКИ: кон француско, шпанско и западномедитеранските острови 
(неповолна за РМ) 
• ЦЕНТРАЛНОМЕДИТЕРАНСКИ: преку Алпите кон Апенинскиот Полуостов-Италија  (доста 
близу до РМ) 
• ИСТОЧНОМЕДИТЕРАНСКИ: од Северна, Западна, Средна и Источна Европа кон 
Јадранско, Јонско, Егејско и Црно Море; околу 10 мил. Туристи (поминува и низ РМ) 
ПОЛОЖБА СПРЕМА ГЛАВНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ЕМИТИВНИ ПРОСТОРНИ ЗЕМЈИ И СПРЕМА 
КОНКУРЕНТНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ЗЕМЈИ 
• Најсилни туристички емитивни земји во светот се: САД, Јапонија, Германија, Франција, 
Велика Британија, Италија и Канада 
• Туристичко-географската положба на РМ спрема САД, Канада и Јапонија е неповолна 
• Туристичко-географската положба спрема Германија, Франција, Велика Британија и 
Италија е поповолна 
• Во меѓународниот туристички промет во РМ, европските туристи учествуваат со 99%, а со 
1% од воневропските земји 
• Значајна посета на туристи од Холандија, Белгија, Данска, Швајцарија, Австрија 
• Поповолна туристичка положба спрема Чешка, Словачка, Унгарија, Полска, Романија, 
Русија, Украина, Белорусија  
• Најповолна туристичка положба спрема соседните земји: Србија, Бугарија, Грција и 
Албанија   
• Туристичка положба спрема конкурентните туристички земји: блиску до главните 
туристички правци, емитивни простори-алпи и медитеранот, најголем број од споменатите 
земји се членки на ЕУ, отворени граници без визи, соседите излегуваат на море, имаат 
релативно добра комуникација... 
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Слајд/слика 
ФУНКЦИОНАЛНИ БЕЛЕЗИ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОЛОЖБА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
 
• Транзитивност, контактност и поливалентност 
 
• ТРАНЗИТИВНОСТ 
• Централен дел на Балканскиот Полуостров 
• Транзитетн правец север-југ (Европа, Азија, Африка; копно-вода) 
• Транзитен правец исток-запад (Источна Европа-Италија; копно-вода) 
• Недоволна инфраструктурна изграденост 
• Транзитна положба на регионалнитет и локалните туристички 
движења 
• КОНТАКТНОСТ 
• Централна позиција на Балканскиот Полуостров 
• Соединување на бројни етнички, социјални, културни и религиски 
колективитети 
• ПОЛИВАЛЕНТНОСТ 
• Поливалентност на туристичко-географската положба 
• Близина на Јадранско, Јонско, Егејско, Мраморно и Црно Море 
• Бројни континентални вредности 
• Поливалентни природни и антропогени форми 
• Бројни котлини, клисури, кањони, високи планини, пештери, глацијални 
форми, бројни езера, реки, бањи, климатски влијанија, интересни 
пејсажи, богато културно-историско наследство, етнографски 
вредности бројни манифестации и сл.  
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XIII. 
ПРИРОДНИ И 
АНТРОПОГЕНИ 
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МОТИВИ 
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XIII. ПРИРОДНИ И АНТРОПОГЕНИ ТУРИСТИЧКИ МОТИВИ 
 
• ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧКИ ФАКТОРИ И МОТИВСКИ 
ВРЕДНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
• Геоморфолошки туристички вредности 
• Климатски туристички вредности 
• Хидрографски и хидролошки туристички вредности 
• Биогеографски туристички вредности 
• Националните паркови како пејсажни туристичка 
вредност во Република Македонија  
 
• АНТРОПОГЕНИ ТУРИСТИЧКИ ФАКТОРИ И МОТИВСКИ 
ВРЕДНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
• Културно-историски туристички мотиви 
• Културно-историски споменици 
• Етнографски туристички мотиви 
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Слајд/слики 
Планините како туристичка вредност 
 
• Планинска земја 75%; ридско-планиска земја 92,2% 
• 40 ниски, средни и високи планини (500-1000; 1000-2000; над 2000 м.) 
• 14 високи планини (Кораб, Дешат со Крчин, Шар Планина, Баба Планина, 
, Јабланица, Ниџе, Стогово, Јакупица, -Даутица, Караџица, Голешница, 
Мокра, Салаковска Планина, Китка и др., Осогово, Галичица, Кожув, Бистра, 
Добра Вода со Челојца и Песјак и Беласица) 
• Над 40 врвови повисоки од 2000 м. 
• На високите планини можат да се формираат 30 зимско-спортски центри, со 
скијачки патеки во должина од 115 км. 
• Шар Планиа – 8 скијачки центри, со 48 км.; на Пелистер – 5 скијачки центри, 
со 22 км.,  
• 20 средно високи планини од 1000-2000 м 
• 6 ниски планини  
• Денес само 7 поважни зимско-спортски центри со многу локалитети: Попова 
Шапка,Маврово,Крушево, Пелистер, Отешево, Пониква и Кожув 
• 20 средно високи планини од 1000-2000 м.; (Плакенска со Бигла и  Илинска 
Планина, Влаина, Малешевски Планини, Сува Гора со Осој, Мариовски 
Козјак, Караорман, Бушева Планина со Баба Сач и Лубен, Плачковица, 
Бабуна, Огражден, Герман со Козјак и Билина Планина, Селечка Планина, 
Скопска Црна Гора, Дрен Планина, Голак со Обозна, Буковиќ, Жеден, Серта-
Конечка Планина,  Клепа, Градешка Планина, Песјак) 
• На овие планини можат да се формираат 75 локалитети 
• 6 ниски планини (Плауш, Смрдеш, Манговица, Градиштанска Планина, Руен 
и Кара Бали) 
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Слајд/слика 
 
 
Планините како туристичка вредност 
 
 Локалитети со жичници – Голак (Делчево), Вишни (Јабланица), Плачковица, Водно, Скопска 
Црна Гора и др. 
 На планините според функционалните карактеристики се групираат три групи: Излетничко-
рекреативни; спортско-манифестациони и со комбинирано значење 
 Излетничко-рекреативни се близу градовите, мал радиус на движење, близина, кус престој, 
поголема посета 
 Скопје, Битола, Тетово, Штип, Охрид, Гевгелија, Крушево 
 Спортско-манифестациони, организирање на зимско-спортски манифестации (Шар Планина, 
Бистра, Бушева Планина, Пелистер, Галичица, Осоговски Планини) 
 Планини со комбинирано значење излет, рекреазија, манифестации и спортски натпревари 
 Планински превои: Плетвар, Ѓавато, Стража, Присад, Буково, Пресека...  
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Слајд/слика 
ТУРИСТИЧКИ ВРЕДНОСТИ НА КЛИСУРИТЕ И КАЊОНИТЕ 
• Комуникативни својства (поврзување на котлини и планински целини) 
• Атрактивно-мотивски својства (реткост, необичност, импозантност...) 
• Естерски својства (склад на линии и форми, убавина на бои) 
• Во РМ се јавуваат 14 поголеми клисури.  
• Најдолга од 42,5 км е Борич клисурата-кањон, со височина од над 1500 м. 
Во горниот тек на река Радика. 
• Други клисури: Демир Капија, Жеден-Дервенска, Таорска, Титоввелешка, 
Дреновска, Скочивирска клисура, кањон Матка, клисури по долината на 
Црни Дрим, Бабуна, Пчиња, Брегалница и др. 
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